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.:' j: , f-"
t ' l e  bev  {  ie r?osse J .n l "€ ,
vlelen IJenk fiiri lh.ron ll?:X-6f ./on ll.I,Ich ;r,rrde
mtcil lali drtr l j tan"ij $ l i j  o'rleil unli 1' ;a1 enlsi4hen i 
"! lD.o ln 
yct:i) lndung
Eefzcn. Ich bttte :11e, nlx dte lnzvrtschen er*sclrlenelron i i 'efke vo!.
Fewlo,a zrl b, 1trlLen. /Ich besituo dle .lua.qefiah].ten l ierkc ulld arrs
der Gosaiitali$gebs (;1€r'Bunde ftlf4 I,IJ./a, I'TL/z und 4,/. J,usserden
'q1tte 1ch nus rlci '  r iusfigibe voD 1fuxl' Jeseyr Band II. /w.rt,7\ et,o./
'e r ' l rg  fu lLur  ' rn { i  For ts44r l t t  z  b . . r fc11e! , .
Ioli bltte f; le, s,uch d1e nachfolsiaadet Kdr:"ektu"en zu cProbler0en d6f la111r  l la r t  ? - .1+  r  au l , :  i i . cn .
S.179. n:j 5le" !.hsta.Iz, I3.Z.v.u. nach 0vo?'he:L.rschotr'rr Anfl lh.eu,n6
ze1. : i :n  - i  n : i l8eB.
l82- 
" 
!,:r:: ler l l)eatu , 2.:t.v.v. statt rrhochtrnhcn :hoohlrabetd
L82. Zwel,t{r i 'beata, 9.2.v.u. st€tt iunrrrrrl ld
1a3.  Io ta te  Ze i18 ,  s i r r t t  19391 1954
l-8:. lch bltte !,n-.dleseT Sslt6 EF,nz uD.t.]r elnil'l.tg€0. t turanerkuqg
195ttl **d Da6s d1e lie"tloEa1aozl'&1.:iE t€n apater den
:xpresslonlsnus ti l"s rtentaLtete EurlEtlr vo:r",iorf en i]abgn.
,ied c"t n!ohts i:e {ler ht:rtoriErhelt Rlcr:t ig]r€lt i ley blei
: ie:ebl-ra en jrnE LYss. tr
l84 .  . , -  sLer  !  tsa tz ,  7 .2 .v .u .  s ts t t  Y I . t  fY
135.  i : -s ter  r ,hse4zr  B.Zrv .ur  s t r t t  d lc :  th : re
195.  Zr ie t ter  hs" tz ,  1 .2 .v .o .  s te t t  beachl i f t i€9ea? hcschuf t td&sn
201. 15.2.T.o. stati 1(oeopo,l.ttXsr0u$ i Int e]nedlon*11snu6
2-42. Z'nettc,r ibsaid, SrZrrrro. statt Ersi:enB! e-1:ete s
213. 2.2.,t.o. nach Flfe"faLln irRfiih3iintrsr!el chon sirelcheu, nach
',xI,-l 'cs6ion1amu6 r. niUh"UoEszel chen elafti gen.c
2:[. 6.2.v.o, stett !,1p].l| lstcn: lle.r:dsnrrs
218. lirster I'bE?,1.2, 6.2.,r.u. st&tt Un:Und
222. Dylt t.+v i ',I)sa.tz, 2.2.v.o, Fit.tt arrf: e.us
?-27. L1.Z.v.ot aach rie'n i/ort Ternunfti Gedenkenstrlch elnfug) n
210. Ul.reiter i.bsatz, 6,2.t.u. statt $or slelfq,oh
251. ;:r$ier lb$ntE, 6.U.y.u. nacb Naiur: Punkt e,l nfiigeit.
24O.  : lx$ter  Ab,set6"  4 ,Z.y .ur  s te t t  a1 lenr  e l . l ,e1n.
!,{1, t }.e ?'z l" i o he n $yiissen -
*eorg trutrios
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